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1 Après la découverte d’un réseau supérieur dans la grotte-aven du Métro le 1er juillet 2012
(BSR 2011, 2012), des relevés des traces archéologiques ont été réalisées en 2013.
2 Ce réseau est  constitué  de  deux galeries  parallèles  anastomosées  en  deux points.  Le
nouveau réseau développe 120 m environ de conduits. Nous y avons relevé la plupart des
traces habituelles déjà découvertes dans cette cavité (traces de pic, de sondage, support
de lampe à graisse, traces de pas humains, encoches dans le rocher pour bloquer des
rondins de bois, débris de rondins en bois très altérés, etc).
3 Le  fer  exploité  était  de  caractère  « pisolithique »,  donc  contenu  dans  la  matrice
sédimentaire des conduits.
4 La caractéristique de ce réseau formé de conduits verticaux (plus de 10 m) nécessitait
donc  à  l’époque  médiévale  des  infrastructures  « lourdes »  pour  aménager  les  zones
« aériennes » et des techniques d’investigation du réseau assez élaborées.
5 Les découvertes remarquables dans ce réseau sont :
6 • une herminette en fer (un autre outil de ce type avait été trouvé dans le souterrain de
Plancaillé situé à Dreuilhe près de Revel),
7 • des traces de vêtements imprimées dans l’argile dues à un mineur qui s’était assis et
adossé à la paroi d’argile fine.
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Fig 01 Sorèze, grotte aven du Métro. 
Traces imprimées dans l’argile fine du vêtement d’un mineur (dos appuyé à la paroi).
 
Fig 02 : Sorèze, grotte aven du Métro. 
Herminette en fer.
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